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ABSTRACT
ABSTRAK
Rhinitis merupakan suatu peradangan pada mukosa hidung yang ditandai oleh berbagai gejala seperti bersin,kongesti nasal, hidung
tersumbat dan rhinorre yang sering disebabkan oleh kondisi rhinitis alergi. Penyakit rhinitis alergi dapat menyerang semua usia
terutama pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan derajat rhinitis alergi dengan kualitas hidup pada anak di
RSUDZA kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini analitic observasional dengan desain cross sectional. Responden dalam penelitian
ini adalah seluruh anak penderita rhinitis alergi yang diambil dengan teknik purposive sampling.Penelitian ini menggunakan
kuesioner ISAAC dan SF36. Dari hasil penelitian didapat total subjek penelitian sebanyak 30 orang dengan kategori rhinitis alergi
ringan sebanyak 23 orang,sedangkan rhinitis alergi sedang-berat 7 orang. Kategori kualitas hidup baik 22 orang (73,3%) dan yang
buruk 8 orang (26,7%). Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan fisherâ€™s exact test menunjukkan bahwa ada hubungan
bermakna antara  rhinitis alergi dengan kualitas hidup dengan  nilai p-value 0,007. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat
hubungan yang signifikan antara derajat rhinitis alergi dengan  kualitas hidup pada anak.
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